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Un homenatge just
L'obra d'Alfons ¡Maseras
H« estat aquests dies tributat un ho¬
menatge popular, però íntim, a Alfons
Maseras. Popular, perquè hi ha partici¬
pat tot el setí poble nadiu. Sant Jaume
dels Domenys, com un dels actes més
pregonament civils de la seva festa ma¬
jor. íntim, perquè el seu abast, per de¬
licadesa de l'homenatjat, pel cercle re-
duidfssim d'amics que l'acompanyaren
• aquella festa 1 dels qui s'hi ajuntaren
con ribuint-hi, des de Plàcid Vidal al
més modest dels admiradors anònims,
solament ha trascendit a la premsa pei^
què ets comentaristes, com nosaltres
avui, n'han pres pretext per honorar la
austeritat i la significació literària del
poeta de les «Egiogues» i del novel·lis¬
ta d'<lidaribal>.
Es tan rar el cas d'una població que
es senti orgullosa dels. seus intel·lec-
taals, que potser per això també l'ho¬
menatge a Maseras ens ha cridat més
encara l'atenció. Vindicar una glòria lo¬
cal estantissa en qualsevol ram de l'es¬
port 0 de la història militar és molt
més corrent que no proclamar en la so¬
brietat d'una placa commemorativa i en
el nom d'un carrer7la naixença i l'atri¬
bució pairal d'un artista o d'un escrip¬
tor. Alfons Maseras, però, per i'univçr-
salisme de la seva obra i de la seva
prodccció mateixa, tant com per la
seva modèstia, era creditor a aquesta
confortant recordar ça cínica.
Alfons Maseras, periodista, crític,
poeta, novel·lista, és el que, seguint la
terminologia francesa, hem convingut a
anomenar un autèntic home de lletres.
Traductor de tota l'obra de Molière,
conreador directe de la llengua france¬
sa en les seves col·laboracions a «Com-
media» i en els seus mateixos poemes
(el sonet que llegí recentment en l'ho¬
menatge dedicat a Joan M. Guasch n'és
una mostra), viu intensament l'actuali¬
tat literària i participa de totes les in¬
quietuds modernes i sovinteja totes les
novetats bibliogràfiques, dins la silen¬
ciosa bonhomia del seu treball.
Maseras és, avui, a mitjan camí de la
seva vida. Des de cDelirium», però,
fins a la seva darrera obra lírica «La
liàntia encesa», i des de «La fi d'un
idil·li» fins a «L'evasió», hi ha un camí
que podrà ésser doblat encara en pro¬
duccions futures. La grandesa lírica de
«El poema dels camins», la densitat
psicològica de «A la deriva», l'amargor
crítica i les visions viscudes de «Sota el
cel de París» i «La fira de Montmartre»,
les vastes síntesis d'humani'zició ar¬
queològica de «L'adolescent» i «lldari-
bal», la origInaliTat extraordinària dels
seus «Contes fatídics» i la inventiva dels
seus altres «Setze contes», fent costat a
l'anàlisi quotidià i filosòfic dels «Fets i
paraules de Mestre Biai Mar í», mar¬
quen alguns dels aspectes que arrodo¬
neixen la seva personalitat rellevant i a
volies no prou reconeguda.
Són tan escasses les avinenteses en
que hom pot contribuir desinteressada¬
ment a fer justícia a un home t a un
escriptor, que !a d'avui, a propòsit de
la consagració local de «l'eximi ciutadà
i literat Alfons Maseras»—com deia la
placa estergida des d'ara en sa casa na¬
diua de Sant Jaume dels Domenys—,
ha pogut ésser, i ens p'au d'r junar¬
nos a aquest jubileu cordial en to me¬
nor, recollida i exaltada un cop très




El fracàs de la Concòrdia
II
La Concòrdia—concordància harmò¬
nica dels dos pobles lliures—afirmàvem
ha fracassat per tots els camins i en to¬
tes les posicions.
Sota la senyera de la Lliga, Catalu¬
nya fou l'últim suport de la monarquia,
sota la d'Acció Catalana el primer su¬
port de la pre-revolució, sota la de
l'Esquerra e! major suport de la -Repú¬
blica. Perquè, Espanya fos comprensi¬
va li vàrem ésser constants fins al ser-
viiimisme, més i tot;,i, Espanya—Cas¬
tella, nucli hegemònic—altiva des del
seu fundador Conde Fernán González,
no ha cedit un pam.
Jo trobo simbolitzat el [sacrifici servil
per la concòrdia, en el gest de Nicolau
d'O.wer, catalanista fidel de tota la vida,
venint en nom d'Espanya a demanar
que anul·léssim la República Catalana.
Trobo simbolitzat el sacrifici espa¬
nyol per la concòrdia en aquest estatut
missèrrim, quan hi havia pactes a l'Ho¬
tel Riiz—amb els intel·lectuals—, a la
presó, a Sant Sebastià, a Ginebra, a
la Generalitat, que ens havien assegurat
una ampla autonomia, quan hi havia el
gest d'audàcia de Macià, quan hi havia
Catalunya amb més republicans que en
tot Espanya, quan hi havia Nicolau
d'Oíwer al ministeri i el seu gest com¬
promès, quan hi havia el temor d'un
alçament separatista—recordem les in¬
terpel·lacions pre-estatufàries al Parla¬
ment-, quan hi havien una pila de
raons i forces que no hi seran mai més...
per això, havem de creure aquest Esta¬
tut el sacrifici màxim d'Espanya a favor
nostre; per aixè, havem de creure en et
fracàs de la concòrdia.
Que citi, Nicolau d'Olwer, no vull
significar cap aversió: si uséssim d'un*
lògicà severa, Nicolau d'Olwer, Mac à.
Gassol, Rovira Virgili, Cambó, etc., se¬
rien qualificats de traïdors; però, a l'ho¬
ra de l'apedregament, potser, no trobt-
riem un català prou net per llançar-los-
hi la primera pedra. Per això, retiro
adjectius verinosos i crec que ens ha¬
vem d'excusar i perdonar tols mútua¬
ment, i, francs, lleials 1 correctes, tots
ens havem d'unir sota la bandera de
les quatre barres de sang, signe d'una
pàtria esclava, i seguir el camí més
dret, més digne í més noble.
Esteve Albert
NOTES POLITIQDES
Els expedicionaris bascos, gallecs i
catalans a Barcelona
Avui, a quarts de nou del vespre, ar¬
riben a Barcelona els expedicionaris
catalans que ban anat a Galícia i Euz-
]{«di. Vénen acompanyats de diverses
personalitats gallegues i basques que
volen retre a Catalunya el testimoni d'a-
grtïment per l'interès que Catalunya es
pren per lot el que els afecta.
La rebuda dels expedicionaris es fa-
<rà davant la Universitat.
Els representants dels nacionalistes
bascos que avui arriben són el diputat
n Corts senyor Leízaoia, els alcaldes de
Bermeo, Estella i Tolosa I el senyor
izandieta.
Pels nacionalistes gallecs vénen els
•diputats a Corts ser. yors 0;ero Pcdra-
siya i Castelao i els senyors Alvar Dos
Casas i Manuel Irujo.
«L'Opinió» respon
a Carles Pi i Sunyer
L'Opinió d'avui respon a la confe-
POSTAL I
CALMA
Ara, amic dilecte, reposa. De cara l'a¬
mada mar, amarat d'optimisme. Llunyà
í
t'apar oir l'eryorat cant de la tenora. ^
Les rialles de les amigues de festa ma¬
jor. Oblida la disbauxa de joit. Reposa
en la quietud. Contempla la bella mar
nostrada. Ja tornarà la tenora alegrar el
teu cor, i la mirada, ja mai fangosa, de
l'amiga t'obria noves il·lusions. Fes com
aquella barqueta de blanca vela, plena .
de dalit, mar enllà, i el cant dels pesca- ^
dorsjseran la joia de cada dia i les il'lu- '
sions faran alegre tritt'eig.
Josep Lligabosc
rència que cl senyor Pi i Sunyer va do¬
nar dimarts, amb la següent manxeta:
«Carles Pi i Suryr, conseller primer
al Govern de ta GenTílira' de Catalu¬
nya, ha dit: «Es necessari que el Go¬
vern de Cífiuryji tingui e' màxim de
autoritat i de forç • diirre de Catalunya
i fora de C»t-.luny ».
Cal, doncs, que el Govern de Catalu¬
nya faci per manera d'aconseguir ho.
Fa temps que ho venim dient.»
Per la representació proporcional
Diu «La Veu de Catalunya»:
«La representació proporcional, es¬
sencialment, consisteix en què cada
partit tingui el nombre de represen¬
tants que li corresponguin en propor¬
ció al nombre de vots que hagi obtin¬
gut, en relació al total dels vols emesos
i llocs a omplir.
Es evident que solament poden ésser
adversaris de la representació propor¬
cional els enemics d aquella proporció.
Es a dir, els que no volen acatar la ve¬
ritable voluntat del poble.
Per això veiem adversària de la re¬
presentació proporcional l'Esquerra del
senyor Mac à que destitueix els Ajunta¬
ments populars quan no hi té majoria,
i com en els temps pitjors de la Dicta¬
dura, nomena comissions gestores, i fa
alcaldes als seus amics.
Per acabar amb els tinglados electo¬
rals i amb els caciquismes volem la re¬
presentació proporcional».
La crit'ca situació
del Govern de la República
Alguns diputats comentaven a última
hora d'ahir a la tarda la situació que es
plantejava al Govern no comptant amb
els vols dels radicals, la qual cosa sig¬
nificava la quasi impossibilitat d'arribar
al «quorum» en les pròximes votacions.
Per això creien que la vida d'aquest
període parlamentari no es prolongarà
molt i que la llei d'arrendaments rús¬
tics passaria a la Comissió i quedaria
ajornada la seva votació definitiva.
Alguns dels comentaristes admetien
la possibilitat que demà divendres fos
l'última sessió d'aquesta etapa paria-
men'ària.
En canvi, contràriament a tal opinió,
altres diputats consideraven que la si¬
tuació portava camí d'aclarir se per la
actitud majoritària dels diputats radi-
cals-socialistes i la derogació de la llei
de Defensa de la República que signifi¬
cava tant com treure l'escull del disgust
de la minoria federal.
Els diputats agraris han deixat llurs
signatures a una proposició presentada
pel senyor Ayuso, demanant el «quo¬
rum» per a la votació definitiva del crè*
dit per al Ministeri dindústria 1 Co¬
merç.




El concurs de la passada
Festa Major
En la passada Festa Mrjor celebrada
els dies del 25 al 30 de juliol, la socie¬
tat del «Tiro Nacional de España», Re¬
presentació de Mataró, ha efectuat et
concurs de tir anunciat pel programa
oficial, constituït per nou tirades, el
que, per l'organifzació, competidors I
premis ha resultat un falaguer èxit per
a dita entitat esportiva, pel que és molt
felicitada la junta Directiva en la per-
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«ona del seu President senyor Josep Ju-
bany i Martí, que, junt amb els com¬
panys directius, ha aconseguit que de
les festes celebrades a Mataró aquest
any, ressaltés com un dels nú neros
més atractius del programa general, el
concurs esmentat.
En el seu magnífic po'ígon de tir, si¬
tuat en el Passeig del Callao, hem as¬
sistit a tan interessants competicions,
que han donat el següent resultat:
Tirada primera.—De patrulles mili¬
tars. Arma llarga.
Hi prengueren part, dues del 8.è Re-
g ment d'Artilleria Lleugera, una de
Carrabiners i dues de la Quàrdia Civü,
«-"sultant guanyadores per aquest ordre:
l.er premi: Patrulla del 8.è Regiment,
manada pel sargent Josep Hom i Coll.
Premi, 75 pessetes.
2.on premi: 8.è Regiment, manada
iper ta pròpia classe. Premi, 50 pessetes.
3.er premi: Patrulla de la Quàrdia Ci-
V'l, manada pel caporal F. Carrasco.
'Premi, 50 pessetes.
4.rt premi: Patrulla composta per car-
Tjbiners, manada pel sargent A. Rome¬
ro. Premi, 25 pessetes.
Cinquè premi: Composta per ele¬
ments de la Guàrdia Civi'. Premi, 25
pessetes.
Tirada segona.—Escola Militar. Ar¬
ma llarga de guerra.
Prengueren part en aquesta tirada els
a'umnes de l'Escola Militar de la Re¬
presentació, resultant guanyadors els
següents senyors;
l.er: Josep Soler. Copa Professorat
Escola Militar.
2.on: Amadeu Ruiz. Medalla d'argent.
3.er: Laureà Puig. Medalla de bronze.
Tirada tercera. Copa 8.è Regiment.
Arma llarga de precisió.
Premi ex'raordinari: Joan Cruza'e.
Copa del 8.è Regiment d'Artilleria.
Classificació amb medalla d'or i ar¬
gén»: l.er: Josep Vtnardell. Copa Tir
Nacional. — 2.on: Joaquim Vinardell.
Cigarrera.
Classificats amb medalla de bronze:
l.er: Amadeu Ruiz. Copa.—2.on: To¬
màs Piana. C'gurera.
No classificats (neòfits): l.er: Josep
Darné. Copa.—2.on: Francesc Crúzate.
Piuma estil'logràfica.
Tirada quarta. Concurs sobre glo
bus. Arma de precisió.
l.er: Joan Crúzate. Copa Tir Nacio¬
nal.—2.on: Pere Xens. Copa.—3.cr: Ri¬
card Martínez. Copa.
Tirada cinquena Campionat de Ma
taró l Copa de l'Excm. Ajuntament.
Resultà una magnífica tirada per l'in¬
terès i entusiasme que en ella posaren
els nombrosos tiradors inscrits, donant
el resultat que segueix:
Campió de Mataró de fusell per a
1933 i guanyador de la Copa de l'Excm.
Ajuntament: Enric Correa i Rodríguez.
Classificats amb medalla d'argent:
l.er: Joan Crúzate. Copa Tir Nacional.
—2.on: Francesc Masisimo. Encenedor.
Classificats amb medalla de bronze:
l.er: Josep Darné. Copa Tir Nacional.
—2.on: Joan Prat. Copa.
No classificats (neòfits): l.er: Francesc
Palau. Copa Tir Nacional.—2.on: Mi¬
quel Casals. —3.er: Anioni Chércoles.
Tirada sisena. Arma curta de guer¬
ra.
l.er: Josep M.* Fàbregas. Copa Tir
Nacional.—2.on: Josep M." Casas.
En aquesta tirada hi va prendre part,
fora de concurs, el campió d'Espanya
d'arma curta, Josep Esquena, obtenint
la major puntuació de la tirada.
(Acabarà)
... no es pot beurà impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb'vi, sense alterar-lo. S'obté




I així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco¬
manada per a dissoldre l'àcid liric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARRELf
Excursionisme
Excursió a L'Arela, Viladrau,
Sant Hilari i Arbúcies
L'Acadèmia Musical Mariana efectua¬
rà el proper diumenge, dia 6 d'agost,
una excursió a L'Aróla, Viladrau, Sant
Hilari i Arbúcies, en premi a la cons¬
tància dels seus cantaires als assaigs i
actes.
Es desenrotllarà sota el següent or¬
dre:
Malí, a dos quarts de sis, sortida amb
autocars enfront de l'església de Santa
Maria. Ei viatge es farà per Qranollers,
Aiguafreda, Tona, etc.
A les vuit, arribada a Viladrau, visita
a l'església parroquial i cant d'alguns
motels. Visita a la Creu de plata, pre¬
miada a l'exposició del 88, arcada de
pur estil romànic, etc.
A les nou, esmorzar a la font la «De-
liciosa>.
A les deu, excursió amb autocars a
L'Aróla, els Molims, cascada de l'Ora¬
tori, etc.
Tarda, a dos quarts de dues, dinar
col'lectiu servit per la Fonda Rita, amb
un exquisit menú.
A les quatre, sortida a Sant Hilari i
berenar a la font Vella.
A dos quarts de set, arribada a Ar¬
búcies, estada, sortida cap a Sant Ce¬
loni, Arenys, etc.
A dos quarts de deu, àrribada a Ma¬
taró. Esperem que ningú baixarà dels
autocars fins el lloc de parada que serà
enfront de l'església de Santa Maria.
Aplec de Dosrius
Recordem que de l'estació de Mata¬
ró surten autos a les nou, onze, una i
quatre. Està assegurat el servei d'autos
per retornar el vespre a Mataró.
Els ballets populars del matí seran
acompanyats per la cobla.
Els que desitgin dinar a la fonda
(preu 4 pessetes) bo han d'avisar abans
de demà al migdia en el grup organit¬
zador (carrer Pujol, 7).
Futbol
Camp del F. C. Argentona
Granollers - Argentona, l'interes¬
sant partit de demà a la tarda
Demà a la tarda, a la veïna població
d'Argentona jugaran el primer equip
de l'Argentona i el del Qranollers, cam¬
pió de 2.' categoria preferent i recent¬
ment, per dret, ingressat a 1.'.
El Qranollers es formarà amb tot
l'equip, o sia: Mateu, Lladó, Colomer,
Argemí, Sala, Rifé, Lluch, Qari, Car¬
mona, Vila i Quix.
L'Argentona presentarà a Qrau, Mas,
Puig, Símon, Del Valle, Boba, Pons,
Llovera, Monieon, Sarró i Boix.
Degut a l'ésser festa major i general¬
ment no treballar-se a la tarda en les
poblac ons veïnes, principalment a Ma¬
taró, sembla que són motius suficients
per a que el camp de l'Argentona es
vegi curull d'espectadors.
TEATRE BOSC
DIUMENGE, 6 AGOST 1933
Tarda, a les 5'15 — N t, a les 10
Presentació de la formidable
OiÉl tiï-IEl
amb ei seu espectacle integrat




Ray Bel i la seva partenaire
Mercè Vargas, cançonista
Minuto, enciclopèdic
Despatx d'entrades, diumenge d'on¬
ze a una del matí al Bar Pepin i
des de dos quarts de quatre de la












Observatori Meteerelòi^c 4c Im
Bsceles Pies 4e Mataró (Sta. Asnal
Observacions del dia 4 d'agost de 1033
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 765 2—764 2
Temperaturai 27'—28'
Alt. reduïda! 762 2—761'
Termòmetre sees 25 3 —26 4
* linmin 22'—22'
Humitat relatival 74- 66





I Díreedó? N NE—S-SE
I Velocitat iegonti' 1 '4 - 2 8
Aaemòmetrai 488
Rseerregut! 155'5





k^lat del ceM CT - S
■•tat de la mart 1 — 1
k'eaaarvadsr J. Roca
Dsmà, a les deu, a l'Ho'pital Militar
de Barcelona, es verificarà ci reconeixe¬
ment definitiu dels individus que es tro¬







el Cor de la
*Cappella Olulla* de Sant Pere de Ro¬
ma, successor de la Capella Slxtina, en
discos «La Voz de su Amo*.
Agència oficial; CASA MENSA, Fer¬
mí Qalan, 259, Mataró.
Ahir tarda un ttxi de Barcelona va
atropellar en la carretera de França,
tros comprès entre Llavaneres i Calde-
tes, una nena de quatre anys que pas¬
sava per alií amb un familiar seu
Ei taxista, inhumà, en Hoc de socór¬
rer la criatura, va accelerar encara
més la marxa del motor i l'auto desa¬
paregué sense que hom pogués pren-
dre-li el número.
La nena atropellada fou recollida per
un altre auto que la conduí a l'Hospi¬
tal de nostra ciutat, on li fou practicada
una cura d'urgència. Ai vespre, però,
f u traslladada en estat gravíssim a
l'Hospital Clínic de Barcelona, on foa
immediatament operada, sense gaires
esperances de poder salvar-li la vida.
—1 quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre'/? Neveres, geiadores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Notes Religioses
Demà, la Mare de Déu de les Neus, i
Santa Afra.
QUARANTA HORES
Demà, començaran a les Caputxines.
Basülca parroquial de Santa Marm.
Tots els dies feiners, missa cada mit'
ja hora, des de les 5'30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matf, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i solem¬
ne novena a les Santes.
Demà, al vespre, a un quart de nou.
Felicitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita a la Verge de
de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jstep»
Tots els dies feiners, missa càda mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a un quart de 8 del vespre,.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
diari de mataró 3
Notícies die darrera tiora
Informació de l'AgóncIa Pabra per conferencies telefòniques
CINEMA MODERN
I>ROaRAM4 SONOR
pels dies 5 i 6 d'agost de 1935
lUanci dd Citio
per Conrad Nagel




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 d'agost
de 1933:
A la mar Bàltica es troba el centre de
una depressió barométrica que dóna
lloc a cel nuvolós amb algun ruixat iso¬
lat a Alemanya.
Un secundari situat entre Tunis | illa
de Sardenya fa que s'observin boires i
algunes plovisques al golf de Venècia i
Europa central.
A França, illes Britàniques i Penínsu¬
la ibèrica el temps en general és bo ob-
jervant-se cel serè o lleugerament nú-
irol, vents fluixos i temperatures altes.
El centre de l'anticicló està situat a
Escòria estenent la seva influència a
gran part del Continen*.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la conca de Tremp, Penedès, costa
de Barcelona i Tarragona i Lleida s'ob¬
serva cel nuvolós i per la resta del país
el cel està completament serè.
La mar està plana o arrissada a tot
el litoral.
Els vents són fluixos del sector nord
per les comarques costaneres i calmes
per I interior.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 34 graus a Lleida i la mínima d'avui
A Núria, de 8 graus.
Troballa d'una bomba
Al carrer de Vilassar, aquesta nit el
sereno ha vist uns individus que porta¬
ven un embalum que li semblà sospi¬
tós.
El sereno va donar ne part a la poli-
cil, la qual va donar una batuda sense
que trobés ningú sospitós, però si una
bomba de gran potència amb la meixa
encesa en una casa en construcció.
Una altra bomba
A l'església de Santa Teresa de Jesús
del carrer de Llobregat hi ha esclatat
íina bomba.
L'explosió ha destruït dues Gnestres i
causant altres desperfectes valorats en
2.000 pessetes.
Alliberament




i ciors dels testimonis davant del jutge, J
. ha estat posat en llibertat Enric Espriu,
i el qual estava detingut per la bomba
i del carrer de la Cera.
í
I Manifestacions
: del conseller de Governació
I E! senyor Selves, de tornada de
^ S'Agaró, ha explicat als periodistes que
i amb el senyor Az:àrraga havien estu-
I diat els ú'tims detalls i lligar els darrers
' caps que falten per a que el traspàs de
l'ordre públic sigui un fel.
També ha parlat de la llei municipal
que va començar se discutir ahir al
Parlament—i ha afegit—que esperava
que aquesta mateixa setmana quedaria
aprovat tot ço que fa referència a jes
eleccions.
Per últim ha dit que havia escoltat
el discurs del conseller primer, i que
estava conforme amb tot el que havia
dit el senyor Pi i Sunyer.
Atropellament i topada
En una de les carreteres del parc de
Montjuïc un automòbil ha atropellat
un guarda jrrdins deixant-lo en greu
estat.
Els autors de l'atropeli han emprès
la fugida a gran velocitat, però no els
ha servit dé res, perquè als pocs mo¬
ments topaven contra un arbre resul¬
tant tots ells ferits.
Una suspensió de pagaments
Al jutjat s'ha rebut un escrit dema^
nant es declari la suspensió de paga¬
ments de la casa Indústries Químiques
A binyina i Argemí. El passiu repre¬
senta uns dotzi milions de pessetes.
—Interessa persona activa per a ofe¬





Els radicals s'oposaran a que es tan¬
qui el Parlament - Azaña preocu¬
pat en cercar el successor
Comentant l'acord que han pres els
diputats radicals, un dels més caracte-
ri'ztts ha declarat que amb fórmula de
concòrdia o sense, la llei d'arrenda¬
ments es discutirà durant el temps que
calgui. Afegí que no es tancarien les
Corts, ara com ara, a menys que sor¬
gissin esdeveniments polítics.
Els radicals s'oposaran a que es tan¬
qui ei Parlament i pot assegurar-se,
afegí, que el senyo. Azaña està preocu¬
pat en cercar una solució per a la seva
successió. Hi han tres noms: Azañi,
Sanchez Roman i Lerroux, però aquest
no governarà si no é3 amb el decret de
dissolució en el seu poder.
Si els agraris cessen en llur obstmc-
ció, dijous podrien començar les
vacances
El diari <EI Sol» diu que s'estan fent
gestions prop dels agraris per tal que
cessin llur obstrucció a canvi d'algunes
concessions a l'article 17. Els agraris
semblen sensibles a aquesta suggestió i




Hom comentava en un grup de di¬
putats l'absència dels ministres del banc
blau. Ei propi Azañi que anà al Parla¬
ment no entrà per res en el saló de
sessions.
L'ambaixador d'Espanya a Mèxic
L'ambaixador d'Espanya a Mèxic, se¬
nyor Alvarez del Vayo, arribà ahir a
Madrid acompanyat de la seva muller.
Sostingué una llarga entrevista amb el
senyor de los Ríos.
S'ls tarda
El Consell de ministres
Avui S'ha celebrat Consell de minis¬
tres a la Presidència. La reunió ha co¬
mençat a dos quarts de do'z: i ht aca¬
bat a tres quarta de tres.
Ni a l'entrada ni a la sortida cap dels
ministres ha fet manifestacions d'inte^
rès.
La nota oficiosa entre altres dóna
compte de l'aprovació d'un decret con¬
vocant eleccions de vocals del Tribunal
de Garanties. Decret admetent la dimis¬
sió del càrrec de governador civil de
Santa Creu de Tenerife al senyor Vidal
Gil. Decret de juslícia instaurant pre¬
sons als partits judicials que s'indiquen.
Reunió de la minoria vitivinícola
Avui s'ha reunit la minoria parla¬
mentària vitivinícola per a estudiar la
qüestió del vi. Han acordat efectuar
una visita a Nordamèrica per a gestio¬
nar l'introducció dels nostres vins a
aquelles terres després d'haver estat
quasi derogada la «llei seca».
El projecte d'arrendaments rústecs
S'han reunit, per separat, la minoria




Capital 1 Reserves 17.200.000 de pessetes
Cflsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socnraais: Balaguer, Berga, Cervera, Figoeres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Biabal, Pobla de Segar, Pona 1 Calaf
M - IpHH I! - lin. EMi
NcSociem els capons vcncimcnl coneni
Compra I vecda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
dea.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents èn
moneda nacional 1 estrangera. — SabscripcIÓ a totes les emissions. — Caixs
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions qne Integra la Banca I Borsa
Hores tie caixa : de 9 a I I de 3 a 5*50
^^Banco Urquijo Caialám"
Í9a!tiIÍ!Piiii.l2-Biiislflii Upílih ZlieyII Ipiitit dB tifiBK, HS-Tiiilii lltti
Oiroociona tclesrrSflea I TclefSnleai CATURQUIIO i Magalxcnis ■ la Baraclonata -Boratlou
AGENCIES I DELEGACIONS s Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maarcat,
Mataró, Palamós, Reas, Sast Feüa de Gafxela, Sitges, Torelló, Vich 1 VIlaaova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denoatináció Caaa Central Capfíal
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqnilo Catalán» . . .
«Banco Urqnijo Vascongado»
«Basco Urqnijo de Guipúzcoa» .
«Basco del Oeste de España»
«Baaco Misero Industrial de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrquUo deGaipúzcoa-Blarritz»
les quals tenen bon nombre deSncnrsals i
CorrespoBsals directes en toica les places
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gljón ...» 10.000,000
Tarragona . . > 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en lesmés Importants dal mé»
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franosso Macid, 6 - Apartat, S ■ Taléfoa 8 i
Ignal qnslca raalanta Depcndènclea dal Banc. aqaeata Agtacla ircalltza tota nena d'oparpclOBa .
Banca ! Borsa, daacompta ds capona, obartora da orèdlta, ato., ato.
Horas a*oBainai Da P « IS I Sa IS ai IT boras . . i—t Ofaawfeioa v *
4 DIARI DE MATARÓ
pant'Se del projecte de llei d'arrenda*
ments fústecs.
Els agraris ban redactat algunes es¬
menes a aquell projecte.
Els membres de la comissió han es-
Indiat les esmenes presentades pels pri¬
mers.
La llei de vagabuns
En el Consell de ministres d'avui s'ha




Vaga revolucionària a Estrasburg
3è policies ferits
ESTRASBURG, 4.—Ets obrers curti-
dors i de les fàbriques de cervesa s'han
sumst al moviment de vaga del ram de
construcció. Amb aquest motiu ahir es
produïren varis incidents en els quals
resultaren 30 agents ferits. Es practica¬
ren 30 detencions, 15 de les quals fo¬
ren mantingudes.
Hom creu que avui la vaga s'exten-
drà a altres oBcis i que el nombre de
obrers parats passarà dels 20X00.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÍÑJA S. A.»
ESTRASBURG, 4.—L'efervescència
que regnà durant tot el dia d'ahir a con¬
seqüència del moviment vaguista, lluny
de disminuir augmentà considerable¬
ment en les primeres hores de la nit,
en que varis grups de vaguistes recor-
regueren els carrers apagant els llums,
detenint als automòbils i atacant a la
policia. Els agitadors es dedicaren tam¬
bé a trencar faroles, aparadors i inc'ús
saquejaren dos o tres tendes.
Entre els nombro-os detinguts hi ha
varis alemanys arribats del Sarre i d'Es-
tutgart que anaven provistos de gani¬
vets i trenca-caps.
Circula el rumor de que avui els fer¬
roviaris es proposen secundar el movi¬
ment de vaga, que a jutjar pels infor¬
mes que es van rebent obeeix a un pla
d'agitació promogut per elements sos¬
pitosos que es fan passar per comunis¬
tes. Les autoritats han adoptat a última
hora extraordinàries precaucions.
El raid del general Balbo
SANT JOAN DE TERRANOVA, 4.
—De font autoritzada hom declara que
no és possible que l'esquadreta aèria
del general Kaibo pugui volar abans de
dissabte al matf.
LONDRES, 4.—A l'Agència Reuter
li teiegraQen de Roma que, segons no¬
tícies oGcials, el general Baíbo ha aban¬
donat tota temp<ativa d'arribar a Itàlia
amb la seva esquadreta per via Irlanda,
deguí a les males condicions atmosfèri¬
ques i també perquè la ruta septentrio¬
nal exigiria 14 hores de llum solar ço
que no podria asso ir-se si persisteix el
mal temps.
Per tant, el general Balbo organitza
la travessia aèria per la via Açores-Lis-
boa i espera que tots els preparatius es¬
taran fets d'aquí al 9 o 10 d'agost, data
en que podrà prendre la sortida per al
viatge de retorn.
Incendi del mercat de Corint
ATENES, 4.—En el mercat de Corint
s'ha declarat un violent incendi havent-
se cremat algunes dotzenes de barra-
cons. Altres es troben amenaçats. Les
pèrdues es calculen en uns 50 milions
de dracmes degut a la gran quantitat de
mercaderies que s'han perdut en el si¬
nistre. D'Atenes ha sortit immediata¬
ment una brigada de bombers per tal
de contribuir als treballs d'extinció.
Una conferència per a solucionar el
conflicte entre Austria i Alemanya
PARIS, 4.—Al «Echo de Paris» li te-
legraGen de Londres que en els cercles
poTtics s'assegura que és molt proba¬
ble que en breu es reuneixin en Confe¬
rència els representants d'Alemanya,
d'Anglaterra, Frtrça i Làlia per a tro¬
bar una solució a l'actual conflicte en¬
tre Austria i Alemanya.
Afegeix que el Govern ang ès és par¬
tidari del p'ocediment que li permeti
apartar-se de la discuss ó com a potèn¬
cia menys afectada en la qüestió. Són
França i I àlia les més interessades en
ella i Anglaterra només Voldria inter¬




Cetltxaeleai de Barcelona del dia d'aval
facilitadei pel corredor de Comerç d»
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 1»
BORSA
DIVISSS SSTRASOIRfi»
franas fraa. ..... 46'8a
•siguas er. . . . 167i0
àliurasest.... . 39-70
Liras. .....>. 63 ÛQ
franas suissns ... 231 65
Dòlars ....... 881
Pesos arganlins. . . . 3'Q3^
Maras . 2'855
Interior ........ 67 75
Exterior........ GO GO
Amartitaabla !*/•- ' • • • 00 GO
Id. §«/• QG'OO
■•rd 38 GO
Alasani. .... 37 60
F C. Transversal . . . . 31'15
Chades 394'GO
Aigües ordinàries .... *143 75
Mines Rif . *4975
Montserrat. ...... 5935





Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduír-los.
Representació de Societats mercantils i industrials. Comerciants indi¬
viduals i Associacions a la Generalitat, Govern Civil, Hisenda i demés
Oficines publiques de Barcelona — Comptabilitats de particulars
d'empreses
Joaqu m Casals i Camps
As umpt -8 Aiimini-t at us
Llauder, 7 — Ofici' es B rcelona
( ' v-mf I e 1 fi 1 d B Ts.i)
De 9 a 11 i c 4 7 - Telèfon 14097
Repre·^entant a Madrid
Llibreria Minerva . Barcelona, IS
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria fi. Abadal, Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, ÍO
Llibreria Ibtro. * Riera, 40
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans





Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tol
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dics 13, 14 i 15 d'agost; A la Comarca d'Urgell, Andorra i Bergadà.
Dia 27 d'agost: A la comarca d'Olot i Banyoles.
Per detalls, Antoni Macià, Argüeiies, 22. - Mataró
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de Insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.




pensió 8 to) estar en casa particular de
família reduïda. Pagaran se'rr^anattnenl
32 50 pies. cada un. FuCfiur. of-rr «"S de¬





Capses de p^per. ."-obres i ^
íargeíons, senzilles i de luxe, !
de gust refinat i a bon preu. |




es ven, preu reduP, a fo?a prova, pa¬
tent pagada.
Raó: Administració del Diari.
Venc ttoa camioneta
5tO quüògrams, en bon estat, per 80O
pessetes. A tota prova.
Raó: Administració del Diari.
Llegiu el
DIARI E^AATARÓ
Es troba de venda en els Uocs següent
Ull m Sflpgtfiiffliii
'MO'
lipií·i le in II M
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el Salvador de nusos I pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
tOHCESSIONARI EXCLUSIU I DIPOSITARI DELS APARELLS DE BODINATGE CREUAT
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us et muntarem.
liiu li ifinitlii: li
